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Las lisposicionas insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA_IZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de C. D. A.
Alonso, D. A. Suanzes y D. R. Ramos-Izquierdo. Sobre dis
frute de licencia concedida al T. de N. D. R. Ozáiniz. Desti
no a varios Ts. de N. —Sobre destino de soldados a Infante
ría de Marina. Dispone que los cargos que el Manicomio
de Ciempozuelos pasa contra individuos de Infantería de Ma
rina lo haga directamente a la unidad a que pertenezcan. --
Concede medalla de Africa al personal que expresa.—Conce
de tondecoraciones de San Hermenegildo al personal que
expresa.— Aprueba un proyecto de obras.—Aprueba regías
para un concurso de tiro con fusil Mausser.--Dispone se rec
tifique en la forma que expresa el anexo número 4 de la
R. O. de 18 de Obre., último.—Declara reglamentaria, como
prenda de masita, para las fuerzas del Expedicionario, el
sombrero kaki.—Apruebat'cuentas de varios fondos.
SERVICIOS AUXILIARES. --Concede recompensa al Cap. de In
fantería D. M. Manrique de Eara.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancias de un 2.° prac
ticante y de D. F. del Pozo.
ASESORIA GENERAL.--Confiere comisión al Fiscal del depar
tamento de Cádiz.
Circularles y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Relación de los individuos que
han sido baja en la Inscripción marítima.
NAVEGAGiON Y PESCA MARITIMA. --Sobre cobro de primas
por el seguro de los prácticos de puerto. — Anula un nom
bramiento.
PPNSEJO« SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones





Cuerpo General de laArmadaExcmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien disponer que al entregar el mando del ,sub
marino _A-1 el capitán de corbeta D. Antonto Alon
so y Rivero'', pase destinado de Jefe de las Bri
gadas de Instrucción de Marinería del arsenal de
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por ,Tefe del Polígono naval de tiro y
calibración de Marfil, en oficio 158 de 15 del mes
último,. s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido aibien nombrar al capitán de corbeta don
Angel Suanzes Piñeiro, 2.° Jefe interino de dicho
Polígono, cuyo destino desempeñará en comisión
indemnizable del servicio ínterin no se incluyan
sus haberes en presupuesto.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 2 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor- civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Negociado 8.° (tiro naval) de la 2.'1 Sección (Mate
rial de este Estado layor central, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el capitán
de corbeta D Rafael Ramos Izquierdo y Gener,
pase destinado al departamento de Cádiz a las ór
denes del Capitán general del mismo, para los ser
vicios de su especialidad, y el Jefe del mismo em
pleo D. Miguel Fontenla y Maristany a la Divi
sión de Instrucción con idéntico objeto, quedando
agregado al Estado Mayor de dicha división.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.'
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.'
Sr. Intendente general de Marina.
--..11111•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del sub
marino A-2, el teniente de navío D. Ramón Ozá
miz y Lastra, comience a hacer uso de los dos me
ses de licencia reglamentaria que le fué concedida
por real orden de 15 del mes último (D. O. nú
mero 256).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
(1,) Marina lo digo a V. E para su conocimiento'y•




demás efectos —Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1921.
El ›lniiránte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
ExcmoSr.: S. M. el Rey (q. Ti. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío que
a
continuación se relacionan cesen en los destinos
que se expresan y pasen a desempeña los mandos
que se indican.
De real orden lo digo a V. E. para swconoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
Relación d." referencia
N O M R E 1:5
_
D. AlejandroRodríguez de Maeztu.
» Trinidad Matres-García
Manuel Guimerá y Bosch
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: Destinados para cubrir
vacantes que resulten con motivo del próximo,
censamiento y las que puedan ocurrir durante-el
ario venidero en el regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina, ochocientos reclutas del
po de filas del reemplazo de 1921 según real orden
del Ministerio de la Guerra de 31 del anterior
(D. O. núm. 243) S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el citado número de ochocien
tos reclutas quede asignado a los regimientos de
la Península en uso de licencia ilimitada en la pro
porción que en el estado que se inserta a conttnua
ción se expresa, llevándose desde luego a efecto
lpor los coroneles de los regimientos peninsulares
a reclamación a las Cajas de las filiaciones de los
individuos que afecten a los suyos respectivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.
Madrid 28 (1(i noviembre de 1921.




















DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Comandante submarino AY•y .
Mem torpedero Número 2-2.
'dem submarino A-2.
Excmo. Sr.: Vistas las dificultades surgidas pa
ra el abono de los cargos dé la Clínica Militar del
Manicomio de Cienpozuelos, para contra indivi
duos del Cuerpo de Infantería de Marina, S. M.
el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en
lo su
cesivo, por la unidad a que pertenezcan los indi
viduos socorridos, se efectúe el abono correspon
diente a la Caja Central, en donde serán hechos
efectivos dichos cargos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V_. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr.-Almirante Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.





Excmo. Sr.: Como resultado de oficio del de
partamento de Cádiz de 23 del mes último
cursan
do otro del comandante del cañonero Infanta
Isa
bel en que se traslada comunicación
del Capitán
general de Canarias copiando real orden del
Mi
nisterio de la Guerra de 28 de julio último conce
diendo Medalla de Africa al personal del aludido
cañonero que a continuación se expresa por
los
servicios especiales prestados con motivo de la
ocupación de La Agüera, S. M. el Rey (q.
D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina
la ex
presada concesión.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E.para su conocimien
lii
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to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 2de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores...
rengo:mal a que me alude en la real arde I.materlor
Capitán de fragata, D. José M. de Pazos y Gó
mez Colón.
Idem de corbeta, I). Servando Muñoz y Cramp.
Teniente de navío, D. José de Dueñas y Ristory.
Idem, D. Juan Pastor y Tomasety.
Idem, D. Alfonso Morante y Sancho.
Médico primero, D. Luis Mena de Burgos.
Maquinista oficial de la, I). José López Simonet.
Contador de fragata, D. Jesús Aracil Llodrat.
Maestre de artillería, Manuel López López.
Operario de máquinas permanente, Federico
Florez Martínez.
Cabo de mar, Juan Ramón Tormo.
Idem de cañón, Enrique Mendoza Calvo-Florez.
Artillero, Bernardo Villalva Díaz.
Idem, José Marina Romero.
Idem, Antonio Sánchez Ribera.
Idem, Santos de la Santísima Trinidad Canillas.
Idem, Manuel Váquez Portero.
Idem, José Velázquez García.
Marinero de 2•a, Ciriaco Maestre Balsera.
Idem de 1.a, José Núñez Albarracín.
Idem, Emilio Zapata Fernández.
Idem de 2., Manuel Hernández Lizardo.
Idem, José Rejo Suárez.
Idem de 1.", Feliciano Abascal Escobedo.
Morillero f9gonero, Mateo Bilbao Lorra.
Idem de 2." Manuel Asián Blanco,
Idem de 1., Francisco González Hernández.
Idem de 2.a, Manuel Manzano Mugias.
Idem, Manuel Bravo Soler.
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Sociedad general de obras y construcciones de
Bilbao con la que remite un ejemplar del proyecto
modificado para las obras de muelles, atracaderos
y servicios anexos en Ja Base naval de la Graña, y
visto lo informado por el Estado Mayor central,
Intendencia general y Jefatura de construcciones
navales, civiles ,e hidráulicas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el proyecto dereferencia con las modificaciones propuestas y dis
poner se remita el proyecto autorizado al capitán
general del departamento de Ferrol para que con
arreglo a él, puedan empezar las obras de referen
cia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Inspección Central del Tiro Naval
Concursos de tiro.---Exemo. Sr.: Para cumpli
mentar lo dispuesto en el punto tercero de la real
orden de 7 de octubre illtimo sobre el concurso
de tiro con fusil Mausser; S, M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer que el referido concurso se
verifique con arreglo a las siguientes reglas:
1.a El concurso empezará el día 5 de enero pró
ximo, para lo cual la marinería que ha de tomar
parte en él se encontrará en el campo del Tiro na
cional a las diez de la mañana, donde se procederá
al sorteo para determinar el turno que han de se
guir en el tiro, el que empezará cuando lo deter
mine el Jurado, continuando a la misma hora dos
días sucesivos.
2.a Consistirá el concurso en hacer tres tiradas
en distintos días otorgándose los premios a aqué
llos tiradores que obtengan el número de puntos
que se expresa.
CrLa La distancia al blanco será la reglamentaria
de:200 metros y aquél el de 0,80 mts. de diámetro.
El número de disparos será de 15 en cada tirada,
poy,plaza en un tiempo máximo de doce minutos
y en la posición de a pie sin apoyo.
4.a En cada tirada la nota se obtendrá multipli
cando el número de impactos de cada zona por el
valor de ella y sumando estos productos. Cuando
el impacto esté en la línea divisoria de dos zonas,
se tornará el promedio.
tos empates se resolverán:
ad) •Poi- el mayor número de impactos:
h. el mayor número .de ellos en las
de más xalor a partir del centro.
La nota final del concurso será el promedio de
.1906,(puntos obtenidos en las tres tiradas.
, Swemplerá un blanco distinto para cada tirador.
-5'4 Los premios se adjudicarg,n. ewla.-fOrma Si
-•gui (Inter-- - -










6'.-a El. Jurado estará constituido por el capitán
de. fragata D. Saturnino Montojo y Patero y los
capitanes de corbeta. D. ,José Iglesias y Abelaira y
D. Francisco Bernal y Macias y sus resoluciones
son:inapelables.
Los nombres de los tiradores premiados se
publicarán en el DIARIO OFICIAL y al mismo tiempo
se anunciarán dos concnrsos para el año próximo
quejse:verificarán en los meses de junio y de oc
tubre.
8.a De quedar remanente de los premios que
no se otorgaran, después de abonar los gastos oca
sionados en el campo de Tiro nacional, se inverti
rá en adquirir gallardetes para premios de tiro al
blanco con cañón, para el año próximo.9.' La cantidad de diez mil ptas. (10.000 ptas.)
existentes para esta atención se pondrán a disposición del presidente del Jurado a los efectos pro
puestos y se justificará en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Almirante jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr Intendente general de Marina
Señores
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Vestuario
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Anexo núm. 4 de la real or
den de 18 de octubre pasado (D. O. núm. 247 pá
gina 1.474,y en los Casos en que se USUránlbs distin
tos uniformes), se consideren rectificados en los
párrafos siguientes:
Donde dice: «Núm. 1. Para bajar a tierra los
días festivos», debe decir: «Núm. 1. , En verano
para bajar a tierra en los días festivos; en invierno
para bajar a tierra en toda ocasión>,.
Donde dice: «Núm. 2.—Para paseo los días la
borables, debe decir: «Núm. 2.—Para paseo los
días laborables en verano>,.
Donde dice: -Nota.—En invierno, en dias lluvio
sos o para bajar a tierra después de la puesta del
sol, se vestirá el uniforme núm. 1,>, debe decir:
«Nota.—En verano en días lluviosos para bajar a
tierra' después de la puesta del sol, se podrá, a jui
cio de la autoridad correspondiente, vestir el uni
forme núm. 1 de invierno».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de
noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Infantería de Marina (prendas de masita)
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 17 de
noviembre, se dice a Y. E. lo siguiente:
«Se declara reglamentaria como prenda de ma
sita para las fuerzas del Regimiento Expedicio
hario, el sembrero kaki, quedando autorizado
coronel Regimiento para adquisición de dichas
prendas».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. a los
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
fecha 30 de junio próximo pasado del Director del
Museo Nava4 de este Ministerio que cursa las
cuentas de fondo económico del mismo correspon
diente al segundo trimestre del aiío actual, deconformidadcon la Junta Revispra, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a Y.E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE COI<TINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) deI
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Mái-ina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
núms. 378, 405, 519y 613 de 5 de abril, 18 de 'mayo,
4 de junio y 8 de julio rsspectivamente de la Co
misión de Marina en Europa, con las que en cada
una de ellas acompaña las cuentas del fondo del
material de la misma correspondientes a los meses
de marzo, abril, mayo y junio del corriente año,
de conformidad con la Junta Revisora, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr, Almirante Jefe' del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
'Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-•-•■•111111H11>~-
Orden de San Hermenegildo ,
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina, que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 22 del mes actual, inserta en el Diario
Oficial del expresado Ministerio núm. 262, se ha
concedido al personal de la Armada que se rela
ciona a continuación las condecoraciones-de la Real
y Militar Orden de SanHermenegildo que se expre
san, con la antigüedad que a cadaluno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. 'J'ara su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores. . .
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D. Alvaro Guitian Delgado
Rafael Martos Peña
» Miguel de Mier y del Rio
» Jesús M. Aguiar y Jáudenes
» José Ochoa Latorre
› José Rein y Llinas








»-Mannel Bastarreche Díez de
„Bulnes
» Fernando Domiuriez, Vázquez.
» Domingo Caravaca González
» Manuel Pita (ia Veiga Morgado
»Enrique Pérez Fernández
Chao






» José Lazaga Baralt
Antonio; Cañavate Sande





» Trinidld Pezan Ruiz
» Juan Gómez Piña
Cecilio Díaz Rodríguez
» Antonio Serrano Fa.cio




P ca . . 23
Idein.. • . 10





































































































Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la Cruz de primera clase de la Orden
del Mérito naval con distintivo blanco de las de
signadas para premiar servicios especiales a don
Mauricio Manrique de Lara y González, capitán de
Infantería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3." Sección del Es
tado Mayor central de la Armada.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° practican
te D. José Pajares Díaz, destinado a las órdenes de
los médicos encargados de la asistencia domicilia
ria al personal de Marina en esta Corte, en súplica
de que se le conceda una ásignaciów que le indem
nice de los gastos de locomoción que su especial
cometido diariamente le proporciona y que hasta
ahora viene satisfaciendo de sus limitados ,recur
sos, S. M. el Rey ((l. D. g.), de acuerdo con lo queinforma la Intendencia general y Jefatura de ser
vicios sanitarios del 'Ministerio, y teniendo en con
sideración que las razones que inspiraron la real
orden de 24 de abril de 1917 (D. O. núm. 93, pági
na 596) son en cierto modo aplicables al caso del re
currente, se ha dignado resolver que al personalde esta clase que desempeñe el servicio de asisten
cia domiciliaria a las órdenes del personal médic
de ella encargado, se le asigne como indemniz
ción para gastos de locomoción y demás extrao
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dinarios que dicho servicio le proporciona la can
tidad mensual de cien pesetas cuyo gasto debe
afectar a la totalidad del crédito consignado en el
capítulo 12, art!culo 4.° del presupuesto, al con
cepto Pasajeq y transportes:'.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 5 de noviembre de 1921,
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Contrataciones
Excmo. Sr. Vista la instancia promovida en 28
de enero último por D. Francisco del Pozo, en
nombre y representación de la Sociedad Anónima
4,Astilleros del Nervión», en que solicita se acuer
de tener satisfecha por esta Sociedad la cantidad
de 44nce millones ciento veinte mil quiizientas diez y
sifte pesetas con sesenta y nueve céntimos,
(11.120.517'69 ptas.) que reconoció adeudar al Es
tado en escritura otorgada en 30 de mayo de 1900
y que semalicie cancelar la hipoteca constituida en
8 de abril de 1891, en escritura otorgada ante el
notario de Bilbao D. José de Fribarri: Resultando
que, efectivamente, la Sociedad ,(Astilleros del
Nervión» ha ingresado en el Tesoro, según lo jus
tificó con las correspondientes cartas de pago, la
cantidad antes citada, que aparecía como saldo
contra la misma, en concepto de reintegro de las
sumas satisfechas por el Estado para la termina
ción de los cruceros Infanta María Teresa, Oquen
do y Vizeaya; S. I. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia y Aseso
ría generales de este Ministerio, ha tenido a bien,
disponer la cancelación de la hipoteca constituídá
a favor de la Administración pública por la escri
tura de 8 de abril de 1891, antes citada, ratificada
por la de 30 de mayo
°
de 1900, a cuyo efecto debe
precederse al otogamiento de la correspondiente
escritura, acto que debe verificarse en Bilbao, re
presentando a la Administración de Marina el Co
misario-Interventor de las provincias marítimas
del Norte, que tiene su residencia en aquella loca
lidad.
De real orden lo digo a V. E. para su coonci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Asesoría general
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Ca
pitán general.del departamento de Cádiz, en tele
gramaidel día de ayer, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al Fiscal del propio depar
tamento para que en comisión de justicia se tras
lade a Sevilla, Málaga, Almería y Algeciras, para
intervenir en causas que se instruyen por cielitos
de contrabando, y declarar indemnizable la co
misión por los quince o vainte días que durará.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 30 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Asesor general del Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Circulares .y disposic one
JEFATURA DEL hSTADO MAYOR CEN1RAL
SE4.elf$11 (Personal).
Relación nominaly filiada de los individuos queperteneciendo a la inscripción marítima kan sido baja en
ella antes de i. d
enero del año en que cumplen los diez y nueve de edad, y que con arreglo al artículo 5.° de la vigente Ley
de Reclutamiento
y reemplazo de la marinería de la Armada no pueden ser alta en aquella hasta cumplir
los treinta y dos años.
ÑOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Gerónimo Buforn Pérez
José Benito Entenza Macedit.





Isidro Eleuterio Gutiérrez González
José Berga González

























































-14 General Jefe de la Sección Luis Goniálea Quintas.
DEL MINISTERIO DI, ;MARINA
DIRECCION ENERAL D NAVEGACIONY HSCA VARITIMA
Al objeto de facilitar la gestión del Comité ofi
cial de Seguros respecto al cobre de primas por el
seguro de los prácticos de puerto, los señores Co
mandantes de Marina, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 7.° del real decreto de 18 de mayo
del corriente año, remitirán trimestralmente a di
cho Comité el importe de la recaudación de primas
satisfechas por los prácticos de la compresión de
la provincia de su mando, especificándole las can
tidades que corresponden a la capital y a cado uno
de los distritos, para mayor claridad.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1921.
El kirector general de Navegasiin y Pesca Marítima,
liOnorio Cornejo.




Habiendo sufrido extravío el nombramiento ori
ginal de segundo Maquinista Yaval. expedido por
esta Dirección general con el número 220 en 25 de
septiembre de 1911, a favor de D. Luis García Pu
ga, de la inscripción marítima de Cádiz, y estando
legalmente comprobado dicho extravío, he venido
en disponer que se anule el nombramiento origi
nal y que se proceda a expedir el oportuno dupli
cado.
Lo que se participa por medio de este aviso pa
ra conocimiento de los Comandantes de Marina de
los puertos.-Madrid 25 de noviembre de 1921.
El Direefer general de Navegación y Pesca marítima;
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y M ÁR IN A
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral della Deuda y Clases.Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha"declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con D.' Ra
mona Barceló Arriola y termina con D. Salvadora
Mas Ramón, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.-Dios guarde, a V. E. muchos años -Madrid
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